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ABSTRAK 
Bahtiar Aziz, 2012 SKRIPSI. Judul : Analisis Sistem Rekrutmen Pada Tenaga Kerja 
Outsourcing (StudiKasusPada Mal Olympic Garden Malang)Skripsi, Jurusan 
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Fakultas Ekonomi, Universitas 
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing : Prof. DR. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag 
  
Kata Kunci :Rekrutmen,TenagaKerja 
Di zaman yang mulai berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan  yang  
semakin penting. Manusia merupakan komponen penting dalam perusahaan. Rekrutmen 
(penarikan)  adalah proses  mendapatkan sejumlah calon tenagakerja  yang  kualified untuk 
jabatan atau pekerjaan utama (produk lini dan penunjangnya) di lingkungan suatu organisasi atau 
perusahan. Hal ini berarti rekrutmen merupakan langkah awal dalam mencari dan memperoleh 
tenaga kerja. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1.Untuk mengetahui sistem rekrutmen yang diterapkan 
pada tenaga kerja outsorcing di Mal Olympic Garden Malang. 2.Untuk mengetahui proses 
rekrutmen pada tenaga kerja outsorcing yang diterapkan pada Mal Olympic Garden Malang. 
macam-macam metode yang dapat digunakan dalam perekrutan yaitu sumber internal 
perusahaan yakni SDM yang ditarik (diterima) adalah berasal dari perusahaan atau lembaga itu 
sendiri, Sedangkan dari sumber rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari 
pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan.  
Data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek 
penelitian, disini peneliti menggunakan data kualitatif, dengan wawancara maupun observasi 
dimana penulis memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer 
maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas mengenai Analisis sistem 
rekrutmen pada tenaga kerja outsourcing yang terjadi pada Mall Olimpic Garden Malang. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perekrutan  yang dilaksanakan pada Mall 
Olimpic Garden Malang menggunakan maryt system yaitu pengangkatan yang dilakukan 
terhadap seorang pegawai berdasarkan pada pertimbangan, Kecakapan,Bakat, Pengalaman, 
Kesehatan sesuai dengan yang kreteria yang telah digariskan. 
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